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10 月 2 9 日至 n 月 2 日在厦门大学举行
“
中国化学会第四届动力学分析法学术会议
” 。
出席这次会议的
代表共 72 人
,
分别来自全国 18 个省
、
市
、
自治区的 36 个单位
。
大会报告共有 5 篇
,
分组交流的论文共有 62 篇
。
报告和交流的论文内容丰富
,
范围广泛
,
除催化动力学
法
、
酶催化动力学法
、
速差分析法外
,
还包括光动力学
、
电动力学
、
导数动力学以及化学计量学
、
卷积法和流动
注射技术在动力学分析法中的应用等内容
。
这次会议表明我国动力学分析法的研究 已 日益探入
,
研究领域逐
渐拓宽
,
研究水平也有明显提高
,
展示了动力学分析法广阔的发展前景
。
(厦门大学化学系报道 )
